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按照 F A S B 的定义
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本 文将尝试探讨




































会计收益 + 未实 现的有形 资产价值的变动
一 已 经实现的前 一个会计期间有形资产价值的
变动
+ 无形资产的变动 = 经济收益
照 此
,
现值计量模式 下 的收益将包括 主观收 益
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如第 N 年的收益 ~ 第 N 年的现金 流量 十未来会计
期 间该资产所产生的现金流量 的现值之 和一该资产






















R 代表 i 时 刻的净 现金流 量 ; k 代表 贴现
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流出 的时间和金 额的概率分布等完全可知 )
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注册 会计师协会 1 9 9 0 年 曾经专门发 表过一 份备忘
录
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美 国会计原 则委员会在其第 21 号意见 书 ( A P B
-
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在 其联合发 表 的题为
“
未来财务 报告 模式
’ , ③之 中
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现值会计 的推 广使 用存在着巨 大的
反对呼声
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或企业经 营之 中的人为 因素 诸如盈余管理
、
收益平





















那 么就不可 避免地 含有各种 估计判
断 在 内
,
而现 金流量 的贴现率又是对 确定特 定资产
的现金流 量之和 所十分关键 的
,
人 为因素 的影响将










但是 如何辩认与该 项现金 流量相联 系 的各项费
用并最终进行恰当的配 比呢 ? 这个特点决定 了现值
计量属性 不能适用 于所有 的资产为了仅仅能 够适用
于能够单独 产生 现金流量 的资产
、
或可 以 辩 明某几
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n g )也不 得不提
,
他是 历史 成本计量属 性 的最
坚决 的反对者
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量主要是 以其产 出价 值为基 础
。

















额变动 (或之 差 )来确定
,

























麦 克尼尔通过对会计发展 的三个 阶段 ( 12
世纪一 17 世 纪
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企业将来 可以 在市场 中进行经济活动的单一财务资
源
,

























产 的交换价值而不 是资 产的使用 价值
,
他认为资 产










认 为资产 的交换价 值
主要 由市场 所决定
,







则最 为坚决地 支持现 时售价是 与
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变现价 值利润是经 济效益 的可接 受
的替 代物
,










重置成本 这些追 潮 ( L
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脱手 价值会计的支 持者们认 为
,


























































脱 手价 值会计 的
收益数字的获取是假设企业期末将所有 的资产按照













































对资产 的本质 (绝大多数体现 于 资产 的定 义之
































别 出售 的价格 之和
,











例如 在油和气会计准则 中涉 及的矿
井
。





































































































历史 成本 由于其 客观
性 和可验证性
,
在 物价变动 不是非 常剧烈 时仍 可以
应用 于某些传统 意义上的资产项 目尤其 流动资产的









脱手价值等会计计量 属性对之 进行计 量
,
但 是考 虑
到上述几 种会计计量 属性的种 种缺陷
,
因此建议将
计量结果 作为补充会计信息进行披露 ;对 于另外 一
些长期性 的资产如非货币财务资产和那些可以单独
贡 献现金流 量的项 目如衍生 金融工具等的计量
,
则






尽 管各种会计计量 属性都有优 缺点
,
但是笔者
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